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“Learn from yesterday, 
Live for today, 
And hope for tomorrow” 
(Albert Einstein) 
 
“Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari 
Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah” 
(Thomas Alfa Edison) 
 
“Tetaplah bergerak maju meski lambat, karena dalam keadaan bergerak, Anda 
menciptakan kemajuan. 





Masa kanak-kanak adalah masa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan seorang anak. Orangtua harus mendidik dan mengajarkan nilai-nilai 
pendidikan kepada anak untuk membantu menunjang kehidupan anak di masa yang 
akan datang. Pendidikan agama merupakan pendidikan dasar untuk anak. Tujuan 
mengajarkan pendidikan agama kepada anak sejak dini yaitu agar anak dapat tumbuh 
dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik sejak usia dini. 
Bagi anak-anak, belajar merupakan kegiatan yang membosankan, sehingga para 
orangtua harus mencari cara agar anak-anak tidak mudah bosan dalam belajar. Salah 
satu cara yang yang dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi pembelajaran 
interaktif sebagai sarana belajar yang dibuat dengan menggabungkan materi 
pembelajaran dan animasi. 
Aplikasi ini membutuhkan input berupa materi pendidikan agama Islam dalam 
bentuk teks, gambar, audio dan video. Terdapat proses penilaian latihan soal, dan 
terdapat output berupa nilai dari latihan soal. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa 
pemrograman Flash Action Script 3.0  dan Adobe Macromedia Flash CS6 sebagai 
perancang aplikasi.  
Hasil perancangan aplikasi ini disajikan dalam bentuk CD interaktif. Aplikasi 
ini menampilkan 3 materi pendidikan agama Islam, yaitu Rukun Islam, Rukun Iman, 
dan Doa sehari-hari. Terdapat latihan soal berbasis online untuk evaluasi belajar anak. 
Aplikasi pembelajaran ini masih sederhana, diharapkan ada pengembangan aplikasi 
dengan menambah game edukatif. Latihan soal dibuat lebih interaktif, misalnya 
dengan menambah audio dan animasi. 
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